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OFICIAL
DEL
MINISTERJODE LA GU·ER·RA
-
PARre OflQAL
RBALE8 ORDENJi'B
BAJAS
SeIlor PreaideDte dII CoaIejo Supre-
mo de Guerra y MarisIa.
SeftorInterveator l'Gleral cle1 EJSdto.
. .s.w.t:Alilar. ac. "fr' .io ·por el eu.e:mCo en el territorio de )le-
le:D el 'M 1M'. quIJ a <JlIM1u ad6B • HJla el día 9' ele diciembre de Ip:u,
------------- ,~eJ:'" (q. Xl: lo>, prewio ........frieD&> una herida por arma de
del Caalejo de l4iaiIitraa 'Y par'" futp 00Il orificio de entr.ada en la cara
lOiDci6a de ata f~ Isa tIDido & la aatI!rior de 1& pierna derecha en IU
ClOiI"'r • clicbó' okial UDa' iáauli" terdo medio, Y orificio de salida en la
zad60 atraonliDaria de 2.GOO. Jl'Idu cara interna a dicho nivel, con f rae-
• • (SO llOI' 100 del ..eIcIo.d& taieDte· q.- 'l1Ira de la tibia y efectos 'explosivos,
. ~an<? Sr.: S~ pAttíó,¡la • me <wfrufaba' al: 1« herido), CllIIIO &ACZ& de' pron~co ¡rave; sieado por tal
M!n1.terío c:t Capttú. aenera! de 1& & 1& lllll&11a de Saf~ par la moUwo boIpita1izado y cumpliéndose máI
pnmera rql6n, falleCI6 en esta Corte Patria q,ue.e le atorp por rca1 ordeD. de ca a60I en el tratamiento de la
el día 12 d~l a~ el General de brf- 'de O de' a&OIto de 11»4. (D. O. Dá- 1IIeDCÍoD8da berida.-Se acompafta el
¡acia, en .1~16n ~ ~. raer· .ma'O 1'1'1), por ..le de:~· JoeQedialte jUlti6c:ativo que previene el
va, p..F~IJCO Q.IUcbilJa OIinddU. diaJaaeo en el iDciIo·· J.)} QlIIdel ardcaIe. iDciIo F) del articú10 sexto de la ci-
De r~l orden 104.:: & V. E. 'I*fa ='.del~ ~'. la: tada condecoración, inttruldo para acre·su CODOClOlieato "/ efectoL'DiaI' ..wta., ...... JOr ,.al clMr el derecho que pueda tener el
cuarde a V. E. madsoI doI. lIadHit de '1-4 de abril ele l¡lII6 (C.. ~te • una iDcI-uiAci6D extra-
16 de febreró de lpaI. tU. u~lI6m. uI)~ ordiDaria 4eI SO por 100 de 10 lueido
__ -.._ De rat o. lo d1iIo. a'V. E.~ &Dual 7 ea 61 ~: primero, la. 4e-
--- - ...~- 111 CClDodddéfttQ "/ dIaila ef.... .~ c1aracioaI dd toieate coronel médiCO
panSe a V. E. muc:boI lb. J6drid D.'S~ Gallero EIola. comandan·
15 de febrero ~ I~ , '. te t8Mteo D. J- Coaol101 ColO1los
])Uigoa w~.b yo.~ m«Iko. D. Antonio Kar-
SeIor c.ptáa ..-.l' ele 1& MíaN tf8eI'.~~o y D. ]c* ]ov~ Jover.
NIi6Iao qM'. dfltiDtU~ estUVIerOD. en·
~ Jefe SUDerb de 1M Buenai~ ele !&' curaei6n del herido;
WI1Ita1'lll ~ w.rn.-..~~cle~_end~_Gop~:ExaDo~ Sr.: Seaúa putic:q&. &.-te ~ llilitllr e~ ..... _M~_
Ministerio el Capitál ~1 de la .w; JU&do . ........,...,0 uistencia el interesado, CID
quinta rqi6a, faUeci6 ea z.n..,., el ' " ~..'cIoauneato se hac:e constar que la
dfa 14 del actual, el IuteDdmte • di- ColiIi tUl "f~ ~ # ci& " '-" eD~ la cur'ac!6n de la herida
visión D. Dilffn CalYo Ahara, que D. F~ ~,á1 VaDe.·. bI . debida a la indole de ésta, y
deteqJellaJ. el CUlO de Ja,fel-tente .... ClQftlIId _áSiCO y ....., por~ • callJU ajenas. a la Yol~­
llilitar de cIicba recYL s, 1&.J.-. FMIIltatta- M::'Se.' * ~. del interesado! según Informe emJ·
De real.' o~en 10 dilO.' V. E..~ Miikar. del~ da: Ja!"~ ~ por Jos mb1icos eacarpdol ele la
10 conocimiento "/ demú cftdoe. .Dif» de' 1& que ........... el J:IocaD:' s.w. asiItenda~ tercero, acta dlctameq del
guarde, a V. E" muc:bOs .... lfádfW Iof~.". .~ •..• ".....::d&d&-- T.t'1"baaal.. llMico Militar de la tercera16 de febrero' de 191I. . .: 1). c.6l1A1fM1'fl y,.~ n,i6a,. en' la que previo historial del
DIIIIPI • 'l'aaIa . .. .. .lxf'~-JIDJ CMO, le coocl~ afirmando: que el
'. .ea. F~.., .kA· ~. ~ lUlo..~ de curación DO depende de
Se60r P idtDte.Lo. r.-.J.-..---- ...~ le ~ lectm'a al iaforme _~.D! descuido por parte del~ - .---- -- ...-w~IIl.PJ' jde de la~ débic!ddo hacer constar que
1110 de, Guerra '1 KariM. . s.-.. ..~... oilIIIIII: ti- iaec:&IJen' el J acta amo vocales del in-
Sdior lateneotol: ...... M-~~ Sr.~ _.:1,.1'1 1»- cUl'.im Tn'bUaaJ los capitanes médi-
. .. tned6a "/ ......iItraci6a ~ a llQf' Qise le Pf"ItarOD asisteucia D. An-
...... . v. &. • 10 cIél aiflj- ....., ....... tllIIdo' ~'Nmrro y D. Jos~ Jo-
..... "a:~ ....a·lmtr.~Hdos a juicio del po-
UCOIIP'I!NS:As .. r ...:~!, ..... ~~~ cxicidoa por ~l •
......·11•••• d1a¡.M ...., del artfeáJo sato de.! VJgente
EXcmo. Sr.: V-....·Ia i .~... . ·~~w=tIIIV_.' '.-o dé 1& C4ineáada condecora-
lDOñIa por el~ .''IahiIIMIIIi1 .• "=... dIa¡'JfOI*e a la J1IJlta informar: Que~ capida. D.. Rbrdo.. W.!b'...... .4,' :ti.,... . ''i~~s., ..t~..~.e~~ D. Ricardo~, c:oR deItiDo CiD el ~ _ -- , de.l,f tr~· .... _ ~. , flt:nUU en campafta
Otamba D6iá..r teDieDdó _ ~ i ~ .. ..., eIt'9' iIe' dlciebre de Ig¡n, se halla
lo infonDlldo por la JUIda F.... cJicht CIIIlitiIl fuE herido (CllIIIDI'cudido ea el iDclso G) del artfcu10
© Ministerio de-ue .""- . .. ... -
/D.Ó.DáIIL.))
....
.............
DISPONIBLES
Eixcmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) .e
ha .servido disponer que el capitán de
Iniantería (E. R.), D. Pe1ro Fer-
nán<kz Alonso, con destino en lQI
Somatenes de esa regi6n, quede' en la
misma ~ Mtuación de dieponible, con
arrtglo aloprecetllado· en Jalea! or-
den de 12 de noviembrt de I~
(e. L.nÚDL ~).
. De real orden 10 <l.ia'o a V. E. ~­
ra su conocimiento 7 demú efecto..
Dios guarde a V. E. muchos ai\.le.
Madrid 14 de febrero de ¡pag.
Dugoa m T:au!lr
Se6or. Capitin gfllllleR1 de la ~V.
. r;e¡ri6n.
Stfior Interveotor 8'eII-al del Ejér·
ato.
Dirección general de Instrucción
'Y Administración
RETIROS
de Lanz6s y Lazaea. el Rey ('l. D. C.)
ha tenido a bien c:ooceJerla la Medalla I/.
de SufrimíartolJ por 1& Patria, aio ,~
pensi6n, cxmio CODlPrendida en el aro "1'
tículo primero del real decreto de 17 ~.
de mayo de 1«)27 (D. O. núm. 1(9). ~
De real orden 10 digo a V. E. para ~
su conocimiento y demás efectos. Di09 \~
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
16 de febrero de 1928.
'I>uouE DE TftUÁX
Señor Capitú ge:aera1 de la primera
re!JÍÓD.
-ExmJo. Sr.: Villa la instancia cur- Seftor Capitb ~era1 de 1. prilD..'I'a
Ada por V. E. a este Mini.teno en reción.
~O:eDoe::~·~·~ ~ ,5eft~re. Pre.idente del CoDae;o Su·
deDte en eata c::e.1~~'~ premo de Guerra· y Marina, .C&pi-
DieDdo en euata que con ~ te:u~ tán CeDeral doe 1& cuarta.. I'~ón e
1DeDDei6a apert.ad& «;'eem,~ ~ . !Int~tor generalde1 EJérCIto.
la recurrente es madre del tenieate, _._- ......._-----
muerto ea cam¡d.a, D. LuiI Osset
Fajardo, ti. Rey· (q. D. g.) ha tenido
a ..bien teaeederla ~ .. Medalla de Su.
ÍIiIIIieDtIoII por' la Patria;veín pmai6n,
CDI8O- CJOIDprmCIida en el ai1fculo ptioJ
mero del real decreto de 17 de ·ma1O
de 19"7 (D. O. a6m. 189).· .. .
De ~.~ 10 dilO .a V," lE.· piu'a
su ClOf1OCUlUmto y derniJ efectos.. Dios
parde a V. E. matbóli aIlos.. Madrid
16 de febrerb de.IC)d8•. I .
.; noom.Ds'~.
Seftor Gqitá p:oera1,'" W' ¡WíbIqa
ztgi6a.; ..,
saodeO·
l':xcmo. Sr.: Vista la instancia. pro-
movida por el toeniente de Infantería
D. Francisco Vanrell Camps, de reem-
plazo por herido en Baleares, y en la
actualidad destinado en el regimiento
de Jaén, 72; teniendo en cuenta. 10
informado por la Junta Facultativa de
Sanidad Milita¡' de este Ministerio
en el dictamen que a continuaci6n se
inserta, el Rey (q. D. g.), previo acu~­
do del Con«:jo de Ministres y por re-
soluci6n de uta fecha, ha tenido a
bkn conceder a dicho oficial una in-
demniza,c.jón extraordinaria de 2.)00
pesetas (50 por 100 del sueldo que
disfrutaba al ser herido), como aoe.xa
a la. Medalla de Sufrimientos por .1a
Patria, que se le otorgó por ~al orden
~ 4 de ma.yo de 1927 (D. O. nú-
mero 100), por serie de aplicación 10
di9Pueeoto en el incito g) Gel artlc.1lo
quinto del vigenl'e reglamento de la
precitada MedaJla, aprobado POI' rea!
decreto de 14 de abril de 193Ó
(C. L. núm. 148).
De I'~ orden 10 digo a V. E. p&-
ra eu conocimiento y Gemb efec:tw
Dio. guarde a V. E. mu~hOl Aa"I.
Madrid 15 de febrero de I~.
DOQua Da TnoAx
Seftor Capit'n general de Bateare•.
Seftoree Caopit'n general de la cuarta
reci6n, Jefe Superior de 1aa Fuenu
l4ilit&res de Marr\1e<:o', Illtellele:sw
&'etleral Militw e lntu'VCIIItor geD~
1'al <lel Ej~rcito.
Copio del itJffWfM t¡W " tiIIJ. .
D. Fr'i'ci.co Marangea del Va.U~
teniente corenel médico y secretario
de la· Junta Facultativa de Sanidad
Militar del Ministerio de la Guerra.
de la que es presidente el Rumo. le··
fior Inspector médico de primera cl&-
le D. losé Masfarré y Jugo.---<:«-
tifico: Que en la sesi6n celerada. 1'01'
esta Junta Facultativ'a el dia. ~ del
mes actual, k d.i6 leetura al. infor-
me .i¡ruiente: "El Inspector Jefe de
la Secci6n de S6Dídad, del' orden tkl
Excmo. seftor· Director gem:Í'a! de
Instnscdón y Administraci6n. reDl1~
a V. E. en 10 del mes actual, .~
dient'esobre concesión de beOeñclOa
del inciso G del artículo quinto ~c1
reglaw"11to de la Medalla dcSlÚri-
mientos por la Patria, al ~te·de.Ill­
fanterla D. Francisco Vanrell Catn~
para que por uta Junta' le emital el
informe que se pide por el scuodo
Negociado de Secretaria, lC'Il notad«
S dtIl mee actaal.-Reaaka de. ea e.xa"
men. qlle el citado 06ci11 fué. herido
quinto del reclamento de la Medalla por el enemigo ~l día ~ de noviem-
de Sufrimimtos por la Patria. aprobado bre de 192.4. en el zoco Árbaá de Beni-
por real decreto de 14 de abril de I9IÓ HU&, sufriendo UD& herida por a!'ma
(e. L. núm. 148).-La Junta. acordó de fuego -en el brazo izqui«do con
aprobar el informe leido.-Y para que fractura conminlltA del húmero, sien-
conste, expido la presente certificación. do por tal motivo hoepitaJirado y CWD-
con el visto bueno del Excmo. Seftor pliéndose mú de dos aliOl «l el :ra-
Presidente, en Madrid a ~ de dicimt- tamienlo de la mencioDada henda.-Se
bre de 1927·-FranciJco Maran&es.- acompafia el cxpedimtle jultificativo
~ubricado.-V.- S.-, el. IuspedoI' pre- i que previeue el úicilo F del' articuío
sldentc, Ma.farr~ ~n~~.-:-Ha! un I sexto <lel yiceute I'ealamento de la
sello en tita que dIce: ~lnisterto de citada oondclcorwc36a, Uwtraído .para
101: Guerra;-Junta Facu1tatift de Sa- a<nditar el dereCho croe pUeda tener
nidIad Militar". el recurrente a 1UJ& indc:aurización ex-
traordinaria del .!O por. loo del sueldo
anual, y tanto en la declaración pr~s­
tada por el COIDaJlMnte médico don
Mariano NavaITO Moya. encargado de
la asisteocia d-cl recurrente, como en
el acta dictamen d~1 Tribunal Médico
Militar, se wanifiesta que el lar¡o tra- Excmo. Sr.: Accediendo a 10 $Oli·
tamkllto es imputable- en ablO1uto la citado por el ~scribiente de primen.
Iá natt1ra1eia debo herida,· sm q!!e c1ue del Cuerpo die Oficinas Yilitaru,
pueda atribuirse. por lo tanto .. D&- D. Juan Cañadaa Esteb<U1, con destino
gligencia o descuido por .parte del in- en 'esa Capitanía general, el Rey (~ae
~a.do.-En a.tención a ·10 exp1:lüto, .Dios guarde), de acuerdo con Jo ID-
el vocal expone: Que ell'eniente d'e In.- formado por el Consejo Supremo de
fantaia D. Fr&!tcisco VaoreU Caro", Guerra y. Marina, ha tenido a bien
herido en aoción' de lrUerra el 21 de concederle el retiro para Barcelona.
noViembre d'e 1924, se halla c:ompren" causando baja, por fin· del mes actu:U,
dido en el inciso G dJel anículo quinto en el Cuerpo a que pertenece y per-
del reglamento de la Medalla de Su- cibiendo el haber pasivo de lOO pesetas
frimientOll por la Patria, ~robado poi' menaual.es, que le ha sido eefíalado
real decreto de 14 de abril de 1926 por el citado Alto Cuerp<>, por la De-
(C. L. nfun. 148) ".-La Junta acor'l16 legación de Hacienda de b. indicada
aprobar el inlorme lefdo.-Y para q~ provmc~, a partir del primero ele mu-
oonste expido .la preleDte cértificación %0 próximo.
con el visto bueno del Excmo. seftorDe real orden, comunicada. por el
prelldente, eH Maclrld a 28 ~ diciem- selior Ministro de 1& Gue~a, 10 dico
bre de 1~.-Franci.coMara.nges, rae a V. E. para IU conocimiento y de·
bricado.-V.· B.-, El Inspector pre': 'mú efecto.. DioI ¡u&rde a V. E.
lidente, },[ufarré,rubrica.do.~Hayun mucho. dOl. Madrid 16 de febc'ero
.ello en tinta que diu: Miniatei'io de de 1938.
Ja GuetTL-]unta Jaeultativa. de Sani-
d'ad Militar.
•
DISPONIBLES
........
Senno. Sr.: Conforme con 10 solici·
tado por el teniente de la escala de re-
serva de Artillería D. Emilio Avilés
Ruíz, con destino en la segunda sección
de la Escuela de Tiro, el Rey (que Dios
guarde) se ha senido concederle el pase
a disponible voluntario, con residencia
e(l la tercera región, con arreglo a 1l
real orden circular de ro de febrero 1e
1926 (D. O. núm. 33). '
De real orden lo digo. V. A. R. para
su conocimiento y dlmás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos años. Madrid
15' de febrero de 1938·
DOllUE DE TETUÁN
Setmr Capitán general (le la lCIUDd.a re-
gión.
Señores Capitán ~eral de la tert"l'm
regi6a e-1ntervc:.utor acncral del EJér-
da _._' .. ,._ .....---l
DESTINOS
&temo. Sr.: A.te:endido a su aetuaJ
~Ieo por real orden de .. de CDeTO
an~erior (D. O. núm. 6), el teniente ca-
ronel de Arti1leria D. Jo~ Femindez
Ferrer, profesor de la Escuela Superior
de Guerra, él Rey (q. D, g,) ha tenido
a bien disponer Que dicho jefe continúe
formando parte de la Dirección Superior
Técnica de la Industria Militar Oficial,
en las mismas condiciones Q!le determi·
na la real orden circular de ,¡; de di-
ciembre de loaó (D. O. Da ").
De real orden lo digo a V. E. I1&ra
su conocimiento y demb efedos. Dios •
guarde a V. E. muchos a!lel. Madrid
1~ de febrero de 193&.
I>ogw • Tnub
Seflor Capitin leneral de la primera re-
ri6D. -
SeflorC5 IriteMente general milaar, lo-
terventor general del E;ército y Ge·
neral Director de J¡ EtcI* Superior
de Guerra.
Excmo. Sr.: Coofo
udo por el teniente
la reserva), D. ADtoaio
con destino en eJ rClfilDiento de
núm. 2, el Rey (q. D. r.) se ha KTrido - .
concederle pennata de dos cruca de
plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, de que se halla en posesión, en
virtud de reales órdenes de 2 de febrero
de 191:.1 y 21 de agosto de 1916 (DtA-
RIO OFICIAL núms. 27 y 186), por otras
de primera clase de la misma Orden y
distintivo, con arreglo al artículo JO del
reglamento de JO de diciembre de 1889
(c. L. núm. 660), 1 real orden circular
de 10 de julio de 1926 (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E, muchos años. Madrid
15 de febrero de 19;z8.
Dugua Da TImID
Seftor Capitin ¡eneral de la OIItaQ re-
gi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) le
ha Servido conceder el retiro para
Burgos, al capitán de Caba.uerfa (e.-
cala de reserva) en sltuaci6n de .-~­
serva, D.. Isaac Aragón Gontilez, '\fec-
to al regimiento de Lanceros Espa-
ña, 7, por haber cumplido la eda.d para
obtenet'lo el día 14 <id meS a.ctu'l1;
di9¡)oniendo al propio tiempo que por
fin del mismo sea dado de baja etl ~I
Arma a que pertenece.
De real orderi-Io digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dios gUarde a V. E. muchosalios.
Madrid 15 de febrero de 19a8
DUQUE DII TaTuÁN
Sefior Capitán general de la sexta
región.
Señores Presidente del Conftjo '.Su-
premo de Guerra 1 Marina e Int~­
YeIltol' gcaeral~~
RETIROS
&tano. Sr.: Conforme a lo soli-
citado po«" el comandante de eabaDe-
ria, dÍltlonible en esta región, D. Luis
Idoate Esteban, el Rey (q. D. g.) le
ha servido conceder el retiro para uta
Corte, a reiultas dd se\\alamiento d.e
haber pasivo que k hará el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, caUSL"1-
do baja en el Arma a Que pcrtenece
por fin del presente mes.
De real orden lo digo • V. E. pa·
ra sa conocimiento y deml.s efectos,
Dios guarde a V. E. muchos a!lOl.
Madrid 15 de febrero de 1038.
Dugu. Da Tau1x
Seriar Capitin general de la prim~a
re¡ión.
SeRores Presiden.te del Conujo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter.
yentor gel1e'!'al del Ejército.
Feliciano Hidalgo Expósito, trom·
peta del regimiento Lanceros de la
Reina. :2.
José Rubio del Val. cabo del regi-
miento Cazadores CastilleJOS, 18.
Leonardo Lafuente Bernal, cabo
del mismo.
Francisco G6mez Solana, cabo del
de Calatrava, 30.
Justo Legua Giné" soldado de h
Comandancia de Artillería del Rif.
Juan Olivin, cabo de la tercera Co-
mandancia de tropas de Sa:Jidad Mi-
litar.
Juan Gazmin Pastrana, herrador
de segunda de la Yeguada de Jerez.
Madrid 15 de febrero de 1928.-1.0-
sacia.
Al Grwpo tk Ftu1'MU Re~f"s IJtdíge-
fI4I de AlJHIcemas• ...5.
Al Gn.~ tU FfUf'MU R,gtlÚWu Iffd'g,•
11M tk z....1JI, 4-
Si1veatT~ Prat Soler, soldado del re-
gimiento Cazador-ea Alcántara, 14-
José Méndu Alcázar, ~oldado dd
mi.mo.
...... e $[121'" CItI~
CONCURSOS
Señor...
uucl6M gUE sa CITA
Al G""po de FfUf'14S RegwllJres ltulige-
. fI(JS de Tel.,., l.
Juan del Rfo Mateo, soldado del
regimiento Cazadores Alcántara, 14-
Al Grw/lO tk FfU1'JIOS Regfll.eslffdig,.
ISGS .d, CetltlJ, 3-
Fe..naodo Rivero Martfnez. cabo
del r.~entG Laac:eroa ViUavicioaa
nti-.5. -
DESTINOS
Circ:ular. Excmo. Sr.: El Re, (qlle
Dios euarde) le ha set'Vido di.poner
que el personal de tropa qae le cita
en 1& slauíente relación, cu)"a proct'-
dencia también .e indica, pase desti-
nado de plantilla a los Grupos de
F.erzu Regularel Indigenas que en
la mílma se expresan, a 1011, que de-
beriD incorporarse con urgencia, de-
biendo verificarse eJ alta y baja co-
Trespondiente en la próxima revi&ta
de Comisario.
De real orden, comunicada por el
sel'lor Ministro de la Guerra, lo digo
a. V. E. para tu conocimiento y de-
m!ls efectos. Dios guarde a V. E.
muchos al\06. Madrid 15 de febrero
de 1928.
Señor...
Circular. Excmo., Sr.: Para pro-
veer con arreglo a 10 que pTec:eptúa
el real decreto de 16 de marzo de
1921 (D. O. nÚDL 61) y reglamento
aprobado por real orden circutar de
Z4 de ena-o de 1927 (D. O. nÚDL :u),
una vacaDte de capitán de <.:ab~lerla
(E. A.), secretario &e la InspeCCión
de la octan Zona pecuaria, dependiec-
te de la Sección de Caballeria y Cría
Caballar, el Rey (q. D. g.) se ha le:--
vldo dispoD'er se celebre el correspo:J-
diente concurso. Los del citado em-
pleo y Arma que deseen tomar parte
en él, promoverán lus instancia. para
qlle se encuentren en este MIDÍSteri"
Jen:ro del plazo de, veinte días, con-
tados a partir de la fecha de publica-
dóu de e¡;ta real orden, acompañadas
JeJ cerhficado que' preyien¡: la real
,)rd~11 .:m.:ular de 17 de agOlto de
19..11 ~!J, V. num. 182), copia. de tu
íIOjas uo: 1I0:.:ilU6 y demás documentos
j: slil&.:all\'Oi \le IU aptitud, Iaa que !loe-
:i.J. r"lJl:td..s directamente ¡>oc loa pri-
lueros jefes de los Cuerpo. o depcaden-
cia', ¡;(:n~iKnando loa que le hallen
i1r\-i"llllo ca Africa si han c:umplido
el UCl1lí/O de oblisatoria permanencia
eu .'¡lld lerritorio.
j)~ .lal orden lo diao • V. E. pa-
ra .su coooümionto y demáa efecto"-
iJios I.:u¡,rúe a V. E. muchOll dOl.
Madtiu 15 de febrero de 1S)38.
0Ugu. Dl& TnvÁJI
-
© Mini 'terio de Defensa
17 de tONe ., 1928
ORDEN DE SAN HERMENE-
S~6n.Capitán general de la octava re-
l
GILOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
a~rdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici- Hermenegildo, se ha servido conceder
tado por el teniente de Artillería don las condecoraciones que se expresan, aI
Bartolomé Torres Hernánde.z, con des- .105 jefes y oficiales de Artillería com-
tino en el regimiento de Costa núm. 3· prendidos en la siguiente relación, que
¡
RelaeWrJ t1fI' le ct,lJ.
YATRI140NIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solid-
ado por el teniente de ArtiUeria don
Jasús Sáncbez de Toca y Muftoz, con
destino en la f~rica <le Trubia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle .li-
cencia para contraer matrimonio con
dolia Cristina Aceba1 Mufíoz.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento 1 demás efectos. Di?5
guarde a V. E. muchos añas. Madrid
1S de febrero de 19='18.
DUQUE DK TZTUÁN
DUQUE DE TrruAN
DuQUE DE TETUÁN ¡
I
,
Señor Presidente del Consejo snpremo\"
de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda re-
gión. \
Señores Capitanes generales de la euar- i
ta, sexta, séptima y octava regiones,
Dir.ector general de Preparación de
Campaña, Interventor general del
Ejército r Director de la Academia
de Artillería.
Ceade- M~'_~lI!IDpleos NOMBIU!S «:ora. Autoridad que cursÓ l. docameatad6ado_ Pi. MeI AtI
---
1--1; mayo... ;-- aplflufa general 8." reglón.Tte. C«oeJ.... D. I'rudaco Lorellle Armella.......... '" ....... Placa ••.• 1
Otro ........... • I'tlls Le6a Núlcz............. , .............. Idem..... 'l1 .epbre . 1927 Idem. •
Utro............ • SlDlos Rodrigan Cerezo.................... Idea ..... 18 noybre.. II~~.· Rt¡¡:im~ntoArtillería a pie.
Otro ........... • Rafael Serrano ~rtbano..................... Idem ...•. 30 fdem .•• \1 ;Re¡cimiento de Costa, :¡.
Comandallte•••• • 1.1115 AdradOl SelDper......................... Cru••.. 14 ·unlo ..• 1927:¡Aeadenúa de Arol11ería.
~ .... ~ ...... • Rafael~Io Sil_biela....................... Idem.•••• 11 Julio.. ., 19211~.· Reghnl"nlo Artlllerla a pie.
IÜJI......... • Ralael de Castillo Martlauo.................. IdelD ..... 19 no"bre .119'27I~inl.teriode la Guerra.
Tnleate(E. R.). • Antonio Trlu BataUI......................... Idem ..... 11 abril•..• 1022;,Reginlieato de Costa, 2-
Otro .......... • • Simón Manduate MaId....................... Idem ..... 9 .epbre.. jl927j¡Parque y Ruerv. de la 6' re¡l6n.
SUELDOS, HABERES Y GRtSIFI-
CAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que al coronel de Ar-
tillerla, en reserva en ea regi6n, D. Jalé'
Bordoy Pujol, se le abone por el Par-
que y reserva de dicha Arma de la s~'
tima región y, a partir de primero de dI-
ciembre 61timo, el sueldo mensual de
900 peaetu que le ha seftalado el Con-
~ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem!s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
1S de' febrero de 1928·
De real orden lo di,o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos aftas. Madrid
IS de febrero de I~8.
DUQUE DE TrruÁM
Seftor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Seftores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
,eneral del Elército.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
IS de febrero de 1928.
Sellor Capitán general de la octava re-
gión.
Sellares Intendente general militar e In·
terventor general del Ejérdo.
Seftor Capitán general de la séptima re-
gión.
SeftOres Presidente del Consejo Snpre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
,
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
. Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici- citado por el teniente de Artilleria dor
tado por el teniente de Artillería don Cirilo L6pez Sanz, destinado en e
Alejandro Encinas Morales, con desti- 11.· regimiento ligero, el Rey (qUE
no en el 15.· regimiento ligero, el Rey Pios guarde) se ha servido conceder·
(q. D. g.) se ha servido concederle gra- le gratificación de equipo, con car~(
tificaci6n de equipo, con cargo..a mate- a material y entre todos lo~ Cuerp(I!
rial y a prorrateo entre todos los Cuer- de dicha Arma. y 250 pesetas en con·
pos de dicha Arma, y 2SO pesetas, en cepto de gastos de uniforme, ~.x
conc~to de gastos de uniforme, con arreglo al articulo 17 del reglamente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h'l arreglo al. articulo 17 del reglamento de II de junio de 1908 (C. L. n6me
servido disponer que el teniente coro- de II de jUnio de 1908 (e. L. núm. 105), ro 105), las cuales le recla.muá el re
neJ de Artillería, en reServa en esta re- las cuales le reclamará el regimiento a giínil"nto a qúe pertenece en adiciona
gi6o, D. Teodoro Montero Torres, ~ que pertenece en adicional al ejercicio al ejercicio cerrado ,de 1927, uniend<
le abone PDt el Parque y reserva de dl- cerrado del alío de 1927, uniendo certi- I certificado de no haberse verificadc
. cha Arma de la primera región, a partir ficado de' na haberlo efectuado, según esta reclamación según.determina 1:
de primero de marzo próximo, el suel-, dispone la real orden circular de 14 1e real orden circular ele 14 de diciero
do de .833.33 .pesetas que le ha sefia-I'diciemb~e de. 19.q (C. L. núm. 247). bre de 19II (C. L. núm. 247).
lado el ~Jo. Supremo de Guerra y De real' orden lo digo a V. E. paral De real orden 10 digo a V. E. pa
J{ariaa. . su CODOcimiento 7 dcm!sefectos. Dios ra su conocimiento y demás efectos
- '. ..,
© Ministerio de Defensa
b.Ó.rim.~
• ·"0 = ·.·;r- _
... 'tl.....
DESTINOS Seliores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta reaionu.
ExaDo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), por Selior Interventor aeuen1 del Ej&-
.etoIaci6Jl~de 15 del actual. ha telUdo cito. .
© Ministerio de Defensa
"11I1I •CI'fI MIUIr
LICENCIAS
En vista de la instancia ~ovid-.
por el alumno de ea. Academia don
FranciKo Péru Rojo 7 del certificado
facultativo que ac:ompafia. de orden
del Excmo. Sr. MinUtro-de la Guerra·
se le conceden veinte dlas de licencia
por enfc:nno' pará Aleal' de Henaru(Mádrid). ....
Díoa guardt! a V. 8. muchos afias.
Madrid 15 de febteto de' 19:'8. .
... m.:- ........
AftOIIl1O Lou.o4 OaftQA
Seftor Director de 1& Academia ({ti
Caballerla.
F:xrmos. Sres. CafitaDel--pacrala ele la
primera ~ séptima resiooea.
~....;.w;;'.I." o...;¡
,
Dirección general de In8Ú'Uooi6n
. y A~tración
IIIIIIIIrfI
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del ex:~­
tísUnO sefíor Ministro die 'la Gbern,
el corneta del regimientd de Infante-
ría Gravelínas, 41, Ram6n Blanco 00:-
tea, pasará destinado de plantilla a
la Brigada Obrua y Topoaráfica "el
Cuerpo de Eatado Mayor, en Yacante
que de su c1ale exflte, ausanclo ¡Ita.
y baja en la pró%ima reYilta de Ca-
milario.
Dioa guarde a V.M!.. maehos a6~.
Madrid 15 de febrcflJ de 1_ .
~ ............
AftóJno 1.ouDA O~ i
5e1\or Caopitin seaera! de la primer.
rqi6n.
Seli.or Interventor general dieJ Ej~
tItO.
DI8POSICIIIII .
delal~ J Dincdt ...
de ,. lIIIiIterit J. la Je'e ..
CeIfn1"
DUCl6K QOK • C1TA
D. lt.emi¡io Lozaáo Raíz, ele .. ,n..
men Comandancia de SaDidad lfWtat(primer Grupo).
D. Fernando de la Casa Porras, ele
la primera Comandancia de Sanidad
Militar (primer Grupo).
D. Federico Aauar Abad, ele.1& le-
gbnda Comanclanc:ia de Sanidacl Kili..
tar (tercer Grupo).
D. Enrique Baiget Rioa. de la ...
guuda Comandancia de Sanidad KJ..
litar (primer Grupo).
Madrid 15 de febr.o de ¡-,-Lo-
ud&.
•
IICCNI 001Ir
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme· con 10 loli-
citatia por los soldadol que le ~pre­
san e'1 la sigt¡iente relaci6n,CIue da
principio con D. RemiKio Lozano
Ruiz y termina con D. Enrique Bai-
get Rios, licenciados en Farmacia y
pertenecientes al cupo de filas, el Rey
(q..D. g.) ha tenido a bien r.ombrar-
les farmacéutícos auxiliares del Ejér-
cito, por reunir las ~ndicionel que
determina la real orden CIrcular ele
16 de f~brero de 1918 (C. L. núme-
ro 57).
De real orden, comunicada. por ::1
seftor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 15 de febrero
de lp28. •
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Seftor Capitán general de BaJearea.
Seftore8 Capitán general de la oct.lva
regi6n e Interventor aeneral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado' por el farmacéutico primero de
Sanidad Militar, cou clestino en el
¡¡ospital de Mahón, D. Francisco So-
ler de Dios, el Rey (q. D. ir.) ha
tenido a bien conced-erle el pase a
disponible voluntario, con residencia
en la octava regi6n, con arreglo a
la real orden circular de 16 de febtoi-
ro de 1926 (D. O. núm. 33)
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y demás efecto8.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de febrero de 1928.
a bien 'Conferir el cargo de Jefe :n-
terventor de la circunscripci6n de L ..
rache, al comilario de guerra de ...
gunda clase, Ktualmente excedente en
dicha plaza. D. Fernando Ruiz-Tri!lo
Figueroa.
De real orden 10· digo a V. E. ¡>a-
ra su conocimiento y demás efe;::tos.
Dios guarde a V. E. muchos añOL
Madrid t6 ~ febrero de 1928.
Dogm: m T8'lVAIf
Seftor Jefe Superior de 1aa FutnU
Militares de Marruecol.
Sei\or Interventor ireDen1· del Ej&·
cito.
• l ••
ExaDo. Sr:: Conforme con 10 IOlici-
tído por el teniente de Artillena D. Aa-
~ Bonet Pucual, con deatino en el
Nimiento mixto de Mallorca, e! Rey
'~ D. ,.) le ha lervido concederle ,ra-
ilficaci6n de equipo. con car¡O a mate-
~ y entre todol. 101 Cuerpol de dicha
Arma, '1 2SO putas en concwto de ¡U-
loe de uniforme, con arreglo al articulo
17 de! reglamento de n de junio de
*908 (c. L. nÚM. tOS), las cuales le
recJamari el regimiento a que perteDece
ea 4didoual al ejere~o cerrado de 1925
a IDaCi, uniendo el certificado de no ha-
_lo verificado, s~n determina la
real orden circular de 14 -de diciembre
ele Ipn (C. 1.. núm. 247).
. De real orden 10 digo a V. E. para
• c:oaocimiento y demás efectos. Dio~
parde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de febrero de. 1928.
Duuo'K .. TlmJú
Seftor Capitán general de Baleare~.
Se6or.:et Intendente general militar e In-
. teneDtor gmera1 del Ejército.
Dioa guarde & V. E. mucboa aJloa.
~4 15 de febr.o de 1!)aS.
Dogm DE TzroAN
Seftor Capitán general de la sexta re-
gión.
Seftorea Intendente general militar e
Interventor &,eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 .olí-
citado por el teniente de Artillería don
Con<:e80 Soriano Ródenas, con desti-
no en el regimiento mixto de Mallor-
ca. ~l Rey (q. D. &,.) ae ha servid"
concederle gratificación de· equipo,
con cargo a material y entre todol
101 Cuerpos de dicha Arm,¡, y 250 pe-
MtaI en concepto de gasto de unifor-
me, con arreglo al articulo 17 del re-
ctamento de 11 de junio de 1908
(e. L. nWn. 105), las cuales k recla-
~ma.rá el rea-imiento a que pertenece
_ adicional al ejercicio cerrado d~
'921, uniéndose el certificado Que
reviene la real orden circular de 14
e diciembre de 1911 (C. L. núme-
~7), de no haber verificado dicha
eclamación con anterioridad.
De real orden 10 digo 3 V. E. pa-
IU conocimiento y demás efect~.
~Ol guarde a V. E. muchos años.
t~adrid 15 de febrero de 1928.'
.'1
Dt7gus DS TxTaÁJI
Selior Capitán general de Baleares.
SeliOlrl Intendente general miUtar e
Interv.entor general del Ejército.
·Otario OOclal , eoIeceltn LeglslaDua
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